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1 UVOD 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Prihajam iz kmetije, kjer trenutno tudi delam. Lansko leto smo pričeli z gradnjo novega 
hleva, v katerem bo potreben tudi nov sistem molže. To situacijo sem izkoristil za 
podrobnejši pregled, raziskavo in primerjavo sistemov za molžo krav, kar sem uporabil v 
diplomski nalogi.  
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Cilj te raziskave je zbrati podatke o različnih načinih molže s kmetij, kjer molzejo 
izključno na različne načine, zbrati podatke na enem mestu ter na njihovi podlagi 
primerjati različne načine molže glede na prej predpostavljene lastnosti, in sicer: čas molže, 
količina namolzenega mleka v eni uri ali na dan, letni stroški vzdrževanja ter količina dela, 
vloženega v molžo. Na koncu bomo predstavili primeren način molže glede na velikost 
črede. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 
• najmanjša obremenitev rejca je pri molži z »robotom«; 
• za molžo z »robotom« je potrebno dodatno znanje uporabe računalnika in 
razumevanje podatkov, ki jih računalnik poda; 
• način molže je potrebno prilagoditi številu krav molznic in drugim razmeram na 
kmetiji (hlev, zemljišče, delovna sila …). 
1.4 POTEK ZBIRANJA PODATKOV  
Podatke smo zbirali na kmetijah, na katerih so molzli s sistemi »ribje kosti«, krožnega 
molzišča, mlekovoda in »robotske« molže. Potek zbiranja podatkov se je pričel z najavo in 
dogovorom z lastniki kmetij, na katerih bo potekala raziskava. Potem, ko smo se 
dogovorili o dnevu in času obiska, so se začele priprave. Najprej sta bila potrebna izpis 
vprašanj za gospodarja kmetije ter izpis podatkov, ki jih bom moral zbrati na kmetiji. 
Poskus se je na vsaki kmetiji pričel ob 18. uri, nadaljeval ob 6. uri ter je trajal dva dneva, 
opravljene so bile štiri ponovitve. Po vseh štirih ponovitvah na vsaki kmetiji za vsak 
posamezen sistem molže smo iz nabora podatkov izračunal povprečja lastnosti 
posameznega načina molže za posamezni sistem ter na podlagi teh podatkov izdelal tabele. 
Na koncu smo primerjali različne načine molže.  
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 MOLŽA MLEKA 
Virk in Fajmut (2013) navajata, da za molžo v hlevu porabimo, največ časa praviloma od 
50 do 75 odstotkov celotnega časa namenjenega delu v hlevu. Pri tem imamo pa tudi 
opravka z zelo občutljivo živaljo in s hitro pokvarljivim mlekom. Zato se moramo na 
molžo dobro pripraviti. 
Molža se je začela s prihodom krav molznic na kraj molže, naj bo to v prostor »robota«, 
krožnega molzišča ali sistem »ribje kosti«. Pri sistemu mlekovoda je krava molznica 
običajno privezana in v tem primeru moramo molzne enote prinesti k njej.  
Naslednja stopnja pri postopku molže je čiščenje seskov. Pintarič (2011) je v svoji 
raziskavi ugotovil, da je najustreznejši način čiščenja z vlažno krpo, ki je natopljena s 
čistilnim sredstvom, na kar sledi brisanje s suho krpo. Seski so po navadi umazani, sledi 
odvzem prvih curkov in stimulacija v pripravi na molžo. S temi postopki se očisti 
umazanija in hkrati se kravi pove, da se bo molzla. Pri sistemih, kot so mlekovod, »ribja 
kost« ter krožno molzišče, moramo to narediti ročno, v primeru »robotske« molže pa te 
postopke »robot« opravi sam. 
Ko je krava ustrezno pripravljena na molžo, se ta prične. Vsaka krava ima različno količino 
mleka in posledično tudi različen čas molže. Ko je krava pomolzena, to po navadi vidimo 
na molznih enotah, kjer je prikazan pretok mleka, in ko tega pretoka ni več, je krava 
pomolzena. Nikakor ne smemo krave molsti dlje, saj bi s tem poškodovali mišico v sesku, 
ki preprečuje mleku, da ne teče kar samo od sebe. 
Po končani molži seske še razkužimo z razkužilno tekočino in s tem preprečimo, da bi se 
prenašale morebitne okužbe. Nato krava odide iz sistema za molžo in za njo pride 
naslednja, v primeru mlekovoda pa molzno enoto prestavimo na naslednje mesto in 
postopek molže ponovimo. 
Na koncu, ko smo vse krave molznice pomolzi, je treba vsak sistem molže dobro in skrbno 
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2.2 SISTEM RIBJE KOSTI 
Najbolj znana je kot »ribja kost«. V tem sistemu ima molzač dober pregled nad živalmi, 
dostopnost vimena je dobra in sistem lahko enostavno opremimo s pomožno opremo, kot 
je na primer vedro za molžo krav, ki se zdravijo. Sistem »ribje kosti« je zgrajen pod kotom 
25°, tako da molzač lahko lažje doseže vime. Pri tej vrsti sistema lahko molzemo več krav 
tako, da kot povečujemo. Bolj ko povečujemo kot, manjša je dostopnost do kravjega 
vimena. Indihar (2019a) navede, da je ta sistem molže primeren za črede nad 60 molznic. 
Proizvajalci ponujajo več izvedb sistema glede na stopinjski kot stojišča molznic (Fishbone 
system, 2015; Indihar, 2019a): 
• prostor za molžo 30° (1,20 m širine na stoječe mesto), 
• prostor za molžo 50 ali 60° (1,00 m širine na stoječe mesto). 
Nekaj možnosti za robove in ograje delovnega kanala: 
1. Ravni rob jame in ograje. Prednost je v tem, da je čiščenje roba jame enostavno in 
preprosto preko nazobčanih robov ploščic, saj se umazanija lažje čisti na gladki 
površini ploščic kakor na hrapavi.  
2. Ravni rob jame in nazobčana ograja. S postavitvijo dodatnih cevi na ograje sistema 
ribje kosti so krave bolje »fiksirane«. To pomeni, da imajo nekaj manj svobode 
gibanja. To velja zlasti za prvesnice. Prednost je v tem, da je kravje vime lažje 
dostopno molzaču. 
3. Nazobčan rob in ograja. Nazobčani rob jame ima dodatno prednost v tem, da bo 
molzač stal bližje vimenu, kar mu olajša delo, še posebej, ko se prvesnica trudi stati 
dlje. Pomanjkljivost nazobčanega roba je v tem, da je treba očistiti več kotov.  
Narejeni vrtinec je dražji za nakup in ga v novih konstrukcijah zato ne uporabljajo več. Od 
širine jame je odvisno, kakšen bo pregled v molznem prostoru (Fishbone system, 2015). 
Feniks (2019b) navede, da sistem omogoča mirno in učinkovito molžo, saj ne vsebuje 
dodatnih stebrov, ki bi ovirali molzača med molžo. Rezultat tega je mirna in učinkovita 
molža (slike 1, 2, 3 in 4). 
Sistemu »ribja kost« je zelo podoben sistem tandem, ki ima samo to razliko, da namesto 
pod kotom se krave molzejo vzporedno, kar je primerno za manjše rejce. Njegova prednost 
pa je v tem, da imamo pogled na celotno kravo in ne samo na en del in zato nudi večjo 
preglednost (Milkline tandem, 2017) .  
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Slika 1: Raven rob jame pod naklonom za lažje 
odtekanje (Šink, 2019) 
 
Slika 2: Skica sistema »ribje kosti« (Fishbone system, 2015) 
 
Slika 3: Enota v sistemu »ribje kosti« (Šink, 2019) 
 
Slika 4: Poglobljen hodnik s prostorom za molžo na levi in 
desni strani (Šink, 2019) 
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2.3 KROŽNO MOLZIŠČE 
Prva alineja povzetka patenta za molžo kravjega mleka iz leta 1930 (krožno molzišče) se 
začne: »Namen tega izuma je zagotoviti napravo, pri kateri lahko neomejeno veliko število 
krav molzemo zaporedno in v veliki meri samodejno.« (Rotolactor, 2018). 
Indihar (2019b) našteva nekaj prednosti krožnega molzišča pred ostalimi načini molže in 
sicer naslednje:  
• krajša pot krav do molzišča, 
• krave same pridejo do molzača, molzaču ni treba hoditi od krave do krave, 
• hitrost platforme se prilagaja potrebi črede, 
• vsaka krava se molze enako časa, 
• velikost črede ni pomembna. Pri dodajanju dodatnih novih krav zato ni problemov, 
• vsako molzno mesto izgleda enako, in krava vstopi v molzišče vedno na istem 
mestu, 
• nove krave se postopka naučijo zelo hitro, ker samo sledijo kravam spredaj, 
• zaradi samo enega vstopa in izstopa iz molzišča je promet črede krav brez težav 
nadzorovan, 
Krožno molzišče je bila velika rotacijska površina, kjer se je lahko hkrati molzlo 50 krav. 
Stroj je pripeljal krave v položaj za molžo s samodejnimi molznimi stroji. Rotacijski stroj 
je imel premer osemnajst metrov in je naredil popoln obrat na vsakih dvanajst in pol minut, 
kar je bil čas, potreben za pripravo in molžo vsake krave. 
Prvi korak za vsako novo kravo pred molžo je bilo kopanje. Kopali so jih s toplo vodo in 
samodejno prho, dopolnjeno z dvema molzačema, oba sta uporabljala tlačne cevi, ki 
»posvečata pozornost čiščenju vimena in bokov«. V današnjih dneh pa se vsak sesek 
posebej očisti s toplo vodo, obriše s papirnato brisačo in krava je pripravljena na molžo. 
Sledi natikanje molznega aparata na seske krave molznice. Kravo so nato dvanajst in pol 
minut molzli med enkratno popolno rotacijo krožnega molzišča. Po dvanajstih minutah in 
pol se sesne gume ločijo od seskov. Krava nato stopi s ploščadi in se vrne v hlev do 
krmilne mize (slika 5) (Rotolactor, 2018; The rotolactor, 2019). 
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Slika 5: Skica krožnega molzišča (prirejeno po Organitation …, 2019) 
Mleko je bilo podtlačno vlečeno v zaprte steklene posode nad glavo krave. Nato so ga v 
ceveh prepeljali v aparate za tehtanje in snemanje, kar pomeni pregled barve mleka. Potem 
so ga prepeljali v drugo sobo, kjer so mleko ohladili in uskladiščili v bazenu. To je bilo 
hitrejše in učinkovitejše od prej uporabljenih metod. Človeške roke se nikoli niso dotaknile 
mleka in mleko nikoli ni prišlo v stik z zrakom, kar je bilo pomembno, ker so s tem 
preprečili prezgodnje kvarjenje. S krožnim molziščem bi lahko mleko kmeta Gordona 
Walkerja, ki ima 1680 krav molznic, pomolzli trikrat dnevno. To bi prineslo 26.000 litrov 
mleka dnevno (Rotolactor, 2018). 
 
Sodobna molža s krožnim molziščem je zelo podobna stari. Še vedno ga sestavlja glavna 
rotacijska površina in posamezne postaje z molznimi enotami na njej. Vendar je sistem 
veliko bolj dovršen in optimiziran s sodobno tehnologijo za še hitrejšo in bolj nadzorovano 
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Slika 6: Posamezne postaje v krožnem molzišču 
(Šink, 2019) 
 
Slika 7: Vhod in izhod iz krožnega molzišča (Šink, 
2019) 
 
Slika 8: Cevi za prenos mleka iz postaje v zbiralnik (Šink, 
2019) 
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2.4 SAMODEJNA MOLŽA Z ROBOTOM 
Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je potekalo veliko raziskav o proučevanju metod, s 
katerimi bi zmanjšali čas molže v konvencionalnem mlečnem gospodarstvu. Te so dosegle 
vrhunec z razvojem samodejnega sistema za prostovoljno molžo. Prostovoljna molža kravi 
omogoča, da sama določi čas in interval molže. Avtomatski sistem za molžo zahteva 
popolno samodejen proces molže, saj se lahko krava odloči, kdaj se bo molzla v 24-urnem 
obdobju.  
Molzna enota vsebuje molzni stroj, senzor položaja za seske (običajno laser), robotsko 
roko za samodejno nameščanje in odstranjevanje molznih čaš ter sistem vrat za nadzor 
prometa s kravami. Krave morajo biti v prosti reji, lahko so stalno nastanjene v hlevu ali 
izven njega. 
Feniks (2019a) navaja, da je postavitev robota v hlevu ključnega pomena, saj s pravilno 
postavitvijo molznega robota lahko lažje nadziramo gibanje črede v hlevu. In s tem lažje 
usmerjamo krave, katere se še niso molzle in tiste, ki so se že to lahko storimo s pomočjo 
separacijskih vrat, ki se po navadi nahajajo pred samim robotom (slika 9). 
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Slika 9: »Robotska« molža (Šink, 2019)  
Ko se krava odloči za vstop v boks (lahko tudi zaradi močne krme, ki jo najde v molznem 
boksu), senzor prebere identifikacijsko oznako krave in jo posreduje kontrolnemu sistemu. 
Če je bila krava pred kratkim pomolzena, samodejni sistem izpusti kravo iz boksa, drugače 
se izvede samodejna priprava vimena na molžo (čiščenje in razkuževanje molznih čaš je 
bilo opravljeno ob koncu molže prejšnje krave). Kot spodbudo za udeležbo na molzni enoti 
je treba kravo krmiti s koncentrirano krmo v enoti za molžo. Hlev je lahko urejen tako, da 
je dostop do glavnega območja za hranjenje mogoč le s prehodom skozi boks za molžo. 
Druga možnost je, da se hlev postavi tako, da ima krava vedno dostop do krme, vode in 
udobnega prostora za ležanje, s tem je sama motivirana za obisk sistema za molžo, ker ji je 
tam na voljo okusna hrana. 
Značilna zmogljivost avtomatskega sistema za molžo je 50–70 krav na enoto za molžo 
(najboljše delovanje oziroma najbolj optimalno število krav molznic je 60). Avtomatski 
sistem za molžo običajno doseže molzno frekvenco med dvakrat in trikrat na dan, tako da 
ima posamezen molzni boks, ki ravna s 60 kravami in molze trikrat dnevno, zmogljivost 
7,5 krave na uro (sliki 10 in 11)  (Concept of robotic milking, 2018).  
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Slika 10: Molzni »robot« (Šink, 2019)  
Prednosti: 
• manjša fizična obveznost osebe, 
• povečana pogostost molže, 
• zmanjšanje stresa za čredo krav, 
• lažje upravljanje s čredo krav. 
Slabosti: 
• večji začetni stroški pri postavitvi sistema molže,  
• večja kompleksnost sistema (uporaba računalnika) in potrebno znanje za 
upravljanje, 
• sistem je težje uporabljati v pašniških sistemih, 
• zmanjšan stik kmeta s čredo krav, 
• odvisnost od podjetja, pri katerem smo kupili »robota« (servisiranje, vzdrževanje 
programske opreme, odziv ob okvari). 
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Slika 11: Vhod v molzni »robot« (Šink, 2019)  
2.5 MLEKOVOD 
Na majhnih kmetijah z manj kot 100 kravami je cevovod nameščen nad stojišči živali, 
postavljen je po celotnem hlevu ter sklepa krog, ki se začne v mlekarni, poteka po 
celotnem hlevu in se konča v zbiralniku za mleko, od koder se nato pretaka v bazen. 
Molzni stroj je lahek prenosni cevni sklop, ki se priključi v odprtine vzdolž cevovoda. 
Cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla, ki ne oksidira in je odporno na večino kemikalij, 
čeprav lahko v večjih hlevih z več kravami molznicami uporabljajo cevi večjega premera 
za obvladovanje večjih količin mleka. 
Cevovode in vse sisteme za ravnanje z mlekom (molzne enote) očistijo po vsaki molži s 
pomivalnim sistemom, ki najprej izpere preostalo mleko in nato splakne čistilno raztopino 
skozi cevovode, da bi uničili bakterije in odstranili mlečni kamen. Celoten pomivalni 
mehanizem deluje zelo podobno kot gospodinjski pomivalni stroj s samodejnim polnilnim 
sistemom, razdelilnikom mila in samodejnim odstranjevalcem za odvod čistilne vode 
(Milking pipeline, 2018).  
Mlekovod je učinkovit sistem za manjše kmetije, ki nimajo finančne moči in ne dovolj 
velike črede, da bi molzle s na primer krožnim molziščem vendar pa iščejo preprost in 
učinkovit sistem molže, ki bi bil primeren za njihovo velikost črede (slike 12, 13 in 14)  
(Bob, 2019). 
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Slika 12: Posamezne enote na mlekovodu (Šink, 
2019) 
 
Slika 13: Enota na mlekovodu (Šink, 2019) 
 
Slika 14: Prostor za pranje enot (Šink, 2019) 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 IZBIRA KMETIJ  
Podatke smo zbirali na kmetijah, na katerih so molzli s sistemi »ribje kosti«, krožnega 
molzišča, mlekovoda in »robotske« molže. Potek zbiranja podatkov se je pričel z najavo in 
dogovorom z lastniki kmetij, na katerih bo potekala raziskava. Potem, ko smo se 
dogovorili o dnevu in času obiska, so se začele priprave. Najprej sta bila potrebna izpis 
vprašanj za gospodarja kmetije ter izpis podatkov, ki jih bom moral zbrati na kmetiji. 
Poskus se je na vsaki kmetiji pričel ob 18. uri, nadaljeval ob 6. uri ter je trajal dva dneva, 
opravljene so bile štiri ponovitve. Po vseh štirih ponovitvah na vsaki kmetiji za vsak 
posamezen sistem molže smo iz nabora podatkov izračunal povprečja lastnosti 
posameznega načina molže za posamezni sistem ter na podlagi teh podatkov izdelal tabele. 
Na koncu smo primerjali različne načine molže.    
3.2 METODE DELA 
V tej raziskavi smo obiskali sedem kmetij, na katerih smo zbirali naslednje podatke čas 
molže, število sodelujočih pri molži, letne stroške vzdrževanja, količino pomolzenega 
mleka v eni uri ter število krav molznic. Od teh so tri kmetije uporabljale sistem robotske 
molže. Med temi tremi kmetijami smo izbrali tisto, ki je imela največjo pridelavo mleka, in 
jo vključil v raziskavo. Naslednji dve kmetiji sta uporabljali sistem »ribje kosti«; prav tako 
smo med njima izbral tisto, ki je imela največjo pridelavo mleka, in jo vključil v delo. Nato 
smo obiskali eno od dveh kmetij v Sloveniji, na kateri uporabljajo sistem krožnega 
molzišča. Nazadnje smo obiskali tudi kmetijo, na kateri se je uporabljal sistem 
vzporednega molzišča. 
Pridobivanje podatkov za diplomsko delo se je pričelo z obiskom ali klicem na izbrano 
kmetijo. Po predstavitvi smo se dogovoril za datum in čas, kdaj naj bi pričel zbirati 
podatke. Na nekaterih kmetijah je bilo zbiranje podatkov zelo enostavno, saj so bili tam že 
toliko tehnološko napredni, da so imeli večino podatkov shranjenih v sistemu. Na drugih 
kmetijah smo podatke zbirali ob molži in pri samem delu v hlevu. 
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA 
Vse zbrane podatke smo vnesli v Excel in jih tam primerno uredili, vsa povprečja smo 
preračunali in vse zbrane podatke vnesli na primerna mesta. Urejene podatke smo vstavili 
v grafikone in izdelali slike. 
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4 REZULTATI 
4.1 KOLIČINA POMOLZENEGA MLEKA 
Slika 15 prikazuje, koliko litrov mleka lahko pomolzemo v povprečju s posameznim 
načinom molže v eni uri.  
 
Slika 15:Količina pomolzenega mleka v eni uri (l/h) pri različnih načinih molže 
 
Rezultati kažejo, da v eni uri najmanj pomolzemo z mlekovodom, saj je potrebno vsako 
kravo posebej pripraviti na molžo ter prestavljati enote od ene k drugi. Sledita sistema 
»ribje kosti« in vzporednega molzišča, ker sta si podobna in namolzeta približno enako 
količino mleka v eni uri. Sledi »robotska« molža prav tako z zelo majhno količino 
pomolzenega mleka v eni uri, saj ta sistem molze 23 ur na dan, eno uro pa porabi za 
čiščenje sistema, v primerjavi z njim pa drugi sistemi za molžo porabijo 2–3 ure na dan. Na 
koncu sledi še krožno molzišče, saj je ta sistem optimiziran, da pomolze največje število 
krav v najkrajšem času, in ga uporabljajo samo na velikih farmah. Razliko v mlečnosti 
pripisujem številu krav, ki jih lahko v posameznem sistemu molže pomolzemo, in seveda 
mlečnosti posameznih krav na različnih kmetijah, saj je količina pomolzenega mleka 
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4.2 OPTIMALNO ŠTEVILO KRAV MOLZNIC GLEDE NA SISTEM MOLŽE  
Slika 16 prikazuje število krav molznic, ki je optimalno za posamezen način molže krav. 
 
Slika 16: Število krav molznic primerno za različne sisteme molže 
Slika 16 prikazuje število krav molznic, ki je optimalno za posamezen način molže krav. 
Pri mlekovodu je optimalna ena enota na 10 krav, pri večjem številu krav se čas molže 
podaljša. »Ribja kost« ima na vsaki strani prostor za 8 krav, kar pomeni, da lahko hkrati 
molzemo 16 krav. Najprimernejša je za okrog 80 krav molznic, »ribjo kost« pa lahko 
povečamo z dodatnimi postajami na vsaki strani in s tem optimalno pomolzemo tudi več 
krav. Krožno molzišče je primernejše za večje število krav molznic, nad 100 ali več hkrati, 
saj na njem lahko molzemo 20 ali več krav. Vzporedno molzišče je zelo podobno načinu 
»ribje kosti«. »Robot« lahko optimalno molze 60–70 krav, največ pa 80, če so le krave 
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4.3 ŠTEVILO SODELUJOČIH PRI MOLŽI 
Na sliki 17 je prikazano število sodelujočih oseb pri določenih načinih molže. 
 
Slika 17: Potrebno število sodelujočih ljudi pri molži pri različnih sistemih molže 
 
Na sliki 17 je prikazano število sodelujočih pri določenih načinih molže. Vsi načini molže, 
razen »robota«, potrebujejo vsaj 2 sodelujoča pri molži. Mogoče je tudi, da molze samo 
ena oseba, vendar se čas in delo drastično povečata, število sodelujočih pa ne sme presegati 
3 ali 4, kar je odvisno od prostora. Če je »ribja kost« 10 krat 10, je v takem primeru veliko 
več prostora, zato jih lahko sodeluje več. Pri »robotu« je potreben samo en sodelujoči, saj 
»robot« molze sam, vendar je še vedno potrebna ena oseba, da nadzoruje potek molže in 
pregleduje podatke, ki jih »robot« poda o vsaki kravi. Število sodelujočih je tudi povezano 
s količino dela pri posameznem sitemu molže, kot na primer pri mlekovodu, kjer je 
potrebno več oseb zaradi stalnega nadzora nad enotami, ki jih lahko krave s svojimi 
nogami snamejo s svojih seskov. Enote je tudi potrebno prenašati od ene krave k drugi. V 
sistemih »ribje kosti« in vzporednega molzišča pa so krave razdeljene vsaka v svoj »boks« 
oziroma manjši prostor, v katerem imajo omejeno gibanje in je manj možnosti za snetje 
enote s seskov. V tem sistemu so vimena tudi lažje dostopna molzaču in drugače kot pri 
mlekovodu tu krave pridejo do enot in ne obratno, s tem drastično olajšamo delo molzačem. 
Krožno molzišče deluje po enakem sistemu, tako da krave pridejo do postaje in jim 
namestimo enoto. Pri »robotu« pa dela skorajda ni, saj molze sam in nas pokliče po 
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4.4 LETNI STROŠKI 
Na tej sliki so prikazani stroški vzdrževanja posameznih sistemov molže. 
 
Slika 18: Potrebni letni stroški vzdrževanja (€) različnih sistemov molže 
Na tej sliki so prikazani stroški vzdrževanja posameznih sistemov molže. Vanje so zajeti 
celoletni stroški, kot so razni servisi, menjave posameznih delov (sesne gume), popravila 
ter praški in filtri. Na sliki 18 lahko vidimo, da ima mlekovod najnižje stroške vzdrževanja, 
saj je ta sistem najenostavnejši. Pri njem največkrat menjajo sesne gume, manjša popravila 
pa lahko opravimo kar doma. Mlekovodu sledita sistema »ribje kosti« in vzporednega 
molzišča, saj sta si zelo podobna. Tudi pri njima največkrat menjamo sesne gume. Če se 
kaj pokvari in če nimamo primernega znanja o sistemu, moramo poklicati serviserja. 
Krožno molzišče je največji sistem molže s 25 postajami za molžo, kar se pozna tudi pri 
stroških, saj je treba letno zamenjati veliko sesnih gum in tudi popravila so veliko dražja. 
Približno enake stroške vzdrževanja ima »robot«, vendar pa je večina teh stroškov zaradi 
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4.5 ČAS MOLŽE 
Slika 19 prikazuje povprečen čas molže pri posameznem načinu molže. 
 
Slika 19: Potreben čas molže (h) pri različnih sistemih molže 
Čas molže za vse sisteme, razen »robota«, traja 1–2 uri. Čas se je meril od pričetka molže, 
ko je se začela molsti prva krava, in dokler se ni pomolzla zadnja. V čas molže ni bil vštet 
čas priprave na molžo, ki je bil pri vseh, razen pri »robotu«, okoli 10–15 minut, vanj so 
vštete priprava ter razkužitev enot, ki jih uporabljajo po vsaki pomolzeni kravi, ter priprava 
delovnega mesta. V čas molže pa prav tako ni vštet čas čiščenja sistema, ki običajno traja 
do 30 minut. »Robot« pa se od drugih sistemov razlikuje po tem, da molze 24 ur na dan, 
vsak dan, razen ene ure dnevno, ki jo potrebujemo za čiščenje sistema.   
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Pričakovano je bila največja količina namolzenega mleka v eni uri pri sistemu krožnega 
molzišča. To se je zgodilo, kajti pri omenjenem sistemu se naenkrat molze največ krav (od 
25 krav navzgor) in posledično pride do te maksimalne količine namolzenega mleka v eni 
uri. Po drugi strani smo najmanj namolzenega mleka v eni uri dobili pri sistemu molže z 
robotom. Pri molži z robotom je potrebno poudariti, da v primerjavi z drugimi 
obravnavanimi sistemi molže, robot sam pripravi kravo za molžo, jo identificira, očisti 
seske, stimulira seske v pripravi na molžo, jo pomolze in na koncu razkuži. To delo vse 
opravi en robot na posamezni kravi, zato ne more molsti več krav naenkrat in lahko 
pomolze od 5 do 10 krav v eni uri. To je odvisno predvsem od časa molže posamezne 
krave molznice. Tako dejansko opravi robot vse sam v primerjavi z ostalimi sistemi molže, 
pri katerih mora ta dela opraviti molzač. Mlekovod je od vseh sistemov molže časovno in 
delovno najbolj intenziven, zaradi tega je tudi količina mleka, pomolzenega v eni uri 
manjša. Ko primerjamo sistem ribje kosti in vzporednega molzišča, moramo povedati, da 
lahko sistem ribje kosti zaradi same izdelave sprejme večje število krav molznic. Iz tega 
izhaja večja količina namolzenega mleka pri tem sistemu molže. Po našem mnenju je 
slabost sistema ribje kosti slabša preglednost nad kravo v primerjavi z vzporednim 
molziščem, kjer imamo zelo dober pregled nad živaljo, saj je postavitev molznega boksa 
vzporedna s poglobljenim hodnikom in s tem z osebo, ki molze. 
Če pogledamo optimalno število krav glede na posamezen sistem molže, vidimo, da je pri 
krožnem molzišču optimalno število krav molznic nad 100, kar je za slovenske razmere 
zelo veliko. Zaradi tega sta v Sloveniji samo dva takšna sistema. Za molžo z robotom je 
priporočeno do maksimalno 70 krav, saj je pri tem številu krav dosežena tehnična 
zmogljivost robota. Če bi želeli to število še nekoliko povečati, bi morali krave zelo dobro 
pripraviti, tako da bi na molžo že čakale v vrsti pred robotom. Če je število krav pri tem 
sistemu večje, se zelo pogosto zgodi, da kakšna krava ni pomolzena v pravem času. To 
lahko privede do raznih vnetij in obolenj. Pri sistemu ribje kosti in vzporednega molzišča 
je optimalno število krav molznic odvisno od velikosti sistema. S tem ko povečamo število 
molznih boksov lahko zvišamo število krav, ki se molzejo hkrati. Sistem mlekovoda ima 
molzne enote, ki jih prestavljamo za dve kravi skupaj, zaradi tega smo omejeni z največ 10 
kravami na eno molzno enoto. 
Pri sistemu krožnega molzišča z dvema molzačema molža traja 1 do 1,5 ure pri 
optimalnem številu krav. Pri tem molzišču ni potrebnega večjega fizičnega napora, saj 
krave same pridejo do molzača. Njegovo delo je samo priprava krav na molžo ter natikanje 
molznih enot. Poleg tega še nadzornik spremlja prihod in odhod živali iz sistema molže. Po 
drugi strani pri molži z robotom potrebujemo samo eno osebo, ki občasno nadzira potek 
molže in spremlja ter usmerja krave, ki niso prišle do molže ob pravem času. Vse ostalo 
poteka avtomatsko. V primerjavi sistema ribje kosti in vzporednega molzišča je število 
sodelujočih enako (2 osebi). V našem poskusu so bile na vzporednem molzišču tri osebe 
samo zaradi tega, da bi bilo delo hitreje opravljeno, sicer sta dovolj dva. Čas molže je pri 
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obeh omenjenih sistemih podoben in je odvisen od števila molznih boksov. Pri sistemu 
mlekovoda na 4 molzne enote je veliko fizičnega dela in je potrebna ena oseba na dve 
molzni enoti. Pri tem sistemu je potrebno molzno enoto prinesti do krave, v primerjavi z 
vsemi ostalimi sistemi, pri katerih krava pride do molzača. Zaradi nenehnega prestavljanja 
enot se čas molže podaljša. 
Kar se tiče stroškov vzdrževanja sta si sistema krožnega molzišča in molže z robotom 
podobna. Pri krožnem molzišču je potrebno vzdrževanje krožne platforme, menjava sesnih 
gum in redni servis. Pri molži z robotom, ki opravlja vse samodejno, je potreben redni 
servis samega robota, menjava sesnih gum večkrat letno, saj obraba teh večja, ker ena 
molzna enota pomolze vse krave. Zaradi tega je obraba večja in tudi sama tehnologija je 
dražja. Vzporedno molzišče in sistem ribje kosti imata podobne stroške vzdrževanja, saj 
gre za podobno tehnologijo. Potrebno je vzdrževanje posameznih molznih enot, redni 
servis, itd. Višina stroškov je odvisna od števila molznih boksov, saj so pri večjem številu 
boksov višji stroški vzdrževanja. Pri sistemu mlekovoda gre za tehnično manj zahtevno 
tehnologijo, saj veliko vzdrževalnih del opravimo sami in zato so letni stroški vzdrževanja 
manjši. 
Pri izbiri obravnavnih sistemov molže mora obvezni upoštevati velikost kmetije ter število 
krav molznic. Pravilna izbira primernega sistema molže nam lahko olajša delo v hlevu ter 
skrajša čas može. 
5.2 SKLEPI 
Glede na rezultate raziskave lahko sklepamo da: 
• med nekaterimi načini molže je manj razlik v stroških letnega vzdrževanje, kakor smo 
prvotno predvidevali. 
• po pogovoru s kmeti o odločitvi za nakup »robota« za avtomatsko molžo ali pa 
sistema »ribje kosti« je bilo mnenje večinoma razdeljeno na dva dela. Na eni strani so 
bili kmetje, ki so mislili, da je nakup »robota« predrag in da je potrebno veliko 
računalniškega znanja ter da je premalo stika z živaljo. Na drugi strani pa so osebe, ki 
nakup »robota« štejejo za pametnega. 
• osebno menim, da vsak sistem s seboj prinaša svoje prednosti in slabosti. Na primer 
pri »robotu« je manj fizičnega dela in več dela z računalnikom, vendar pa nakup 
»robota« ne preprečuje stika z živalmi, saj kmet prav tako lahko hodi med njimi v 
hlevu, jih vmes pregleduje, ali so morda bolne ali poškodovane. Po drugi strani pa je 
pri drugih sistemih res veliko več stika z živalmi in lahko takoj vidimo, kakšno je 
njihovo stanje, vendar se pri takih načinih molže povečuje fizično delo. 
• Časi molže se od sistema do sistema ne razlikujejo toliko, največ za 45 minut. 
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Potrdili smo naslednje hipoteze: 
• hipoteza, da je najmanjša obremenitev živinorejca pri molži z »robotom«, je potrjena, 
saj smo ugotovili, da je pri molži z »robotom« resnično najmanj fizičnega dela.  
• hipoteza, da molža z »robotom« nakazuje, da je potrebno dodatno računalniško znanje 
in razumevanje podatkov, ki jih računalnik poda, je potrjena, saj nam »robot« 
posreduje veliko količino podatkov (prežvekovanje, pojatev, število somatskih celic), 
ki jih moramo dnevno pregledati in zato je potrebno imeti precej znanja o upravljanju 
s računalnikom, vendar se sčasoma lahko tudi to hitro priučimo. 
• hipoteza, da je način molže potrebno prilagoditi številu krav molznic in drugim 
razmeram na kmetiji (hlev, zemljišče, delovna sila …), je potrjena, saj se kmet s 40 
kravami molznicami ne bo odločil za nakup krožnega molzišča, ampak za molzišče 
sistemov »ribje kosti« in vzporednega molzišča ali za mlekovod. »Robot« pa ni 
sprejemljiv, ker je pri tolikšnem številu molznic finančni vložek prevelik, zanj bi bilo 
bolje imeti 60 krav molznic, saj bi pri takem številu deloval najbolj optimalno. 
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6 POVZETEK 
To temo diplomske naloge sem izbral zato, ker smo se na naši kmetiji odločili za gradnjo 
novega hleva in posredno s tem tudi za gradnjo novega molzišča. Ob študiju so mi ponudili 
priložnost za raziskovanje različnih sistemov molže, kar smo opisali v diplomski nalogi. 
To mi bo posledično pomagalo pri izbiri najboljšega ali pa vsaj najbolj optimalnega 
sistema molže za naš novi hlev. 
Podatke smo zbirali na kmetijah, na katerih so uporabljali različne načine molže, kot so 
mlekovod, vzporedno molzišče, »ribja kost«, molža z »robotom« ter krožno molzišče. Med 
zbiranjem podatkov smo ugotovili, da sta si molži načinov »ribje kosti« in vzporednega 
molzišča zelo podobni, letni stroški se razlikujejo le, kadar ima vzporedno molzišče manj 
molznih enot in s tem manj stroškov pri menjavi sesnih gum. Prav tako se število molznih 
enot kaže pri količini pomolzenega mleka in času molže, saj z več molznimi enotami lahko 
molzemo več krav molznic hkrati. Edina razlika med sistemoma vzporednega molzišča in 
»ribje kosti« je ta, da je vzporedno molzišče postavljeno vzporedno s poglobljenim 
hodnikom (jamo) in kravi molzne enote natikamo na seske s strani. V primerjavi z 
vzporednim molziščem pa je sistem »ribje kosti« postavljen pod kotom in se molzne enote 
natikajo na seske z zadnje strani krave molznice.  
Zbiranje podatkov je potekalo pri vsakem načinu molže dva dneva, in sicer v štirih 
ponovitvah, dvakrat zjutraj in dvakrat zvečer. Iz zbranih podatkov smo izračunali 
povprečje časa molže, količine pomolzenega mleka, letnih stroškov, število sodelujočih pri 
molži ter število krav molznic in povprečje vseh prej naštetih uporabili v nadaljnjih 
primerjavah ter izračunih. 
Najprej smo primerjali količino pomolzenega mleka v eni uri na celoten dan. Ugotovili 
smo, da se je najbolje izkazal sistem krožnega molzišča, sledi molža z »robotom«, nato 
sledita sistema »ribje kosti« in vzporednega molzišča, s tem da je »ribja kost« v manjši 
prednosti. Zadnji pa je mlekovod. 
Pri številu krav molznic smo ugotovili, da je pri »robotski« molži najbolj optimalno število 
60 krav molznic, pri krožnem sitemu molzišča s 25 postajami 100–125 krav, pri sistemu 
»ribje kosti« 8 krat 8, kar pomeni, da je na vsaki strani poglobljenega hodnika 8 postaj za 
molžo krav, njihova velikost je odvisna od velikosti danega prostora. Navadno se giblje 
76–120 cm razdalje med vimeni. Pri tem sodeluje 80–90 krav. Pri mlekovodu s štirimi 
molznimi enotami sodeluje 40–50 krav. Če je število krav večje, se čas molže in delo pri 
molži zelo povečata, a temu se izognemo, če povečamo velikost molzišča z dodatnimi 
postajami. To je mogoče pri vseh sistemih, razen pri krožnem molzišču, kjer velikost 
določa velikost površine s postajami in bi za nadgradnjo morali menjati celotno rotacijsko 
stojišče. Če to primerjamo z drugimi sistemi, kjer je potrebno samo dograditi prostor za 
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večje število postaj, dokupiti enote (mlekovod) ali dokupiti dodatni molzni »robot«, 
vidimo, da se ne izplača. 
Čas molže in število sodelujočih pri molži pa sta povezana s tem, koliko krav molznic 
imamo, kakšna je velikost molznega sistema ali število enot (mlekovod). Vezana sta pa 
tudi drug na drugega, saj je čas molže krajši, če pri njej sodelujeta dve ali več oseb, kot pa 
da pri njej sodeluje samo ena. 
Letni stroški vključujejo vsa vzdrževalna dela ter menjavo različnih zamenljivih 
obrabljenih delov, ki ne delujejo ali so poškodovani. »Robot« in krožno molzišče imata 
približno enako vrednost celoletnih stroškov, ki se gibljejo 2500–3000 € letno. Sledita mu 
sistema »ribje kosti« in vzporednega molzišča z letnimi stroški, ki se gibljejo 1500–2000 €. 
Na zadnjem mestu, z najmanjšimi letnimi stroški, pa je sistem mlekovoda z 500–1000 € 
letnih stroškov. Pri tem sistemu lahko odpravimo napake in ga vzdržujemo kar sami. 
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